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Digiflazz adalah startup asal Indonesia yang didirikan oleh PT Digiflazz 
Interkoneksi Indonesia. Digiflazz berbentuk marketplace pulsa dan produk digital 
pertama di Indonesia berbasis internet untuk bisnis host to host (H2H). Sebagai 
marketplace, pendekatan Digiflazz untuk menarik penjual dan pembeli masih 
menggunakan pendekatan person-to-person. Cara tersebut dinilai efektif untuk 
pendekatan jangka pendek namun akan menjadi masalah untuk pendekatan jangka 
panjang karena dinilai tidak dapat menjangkau target pengguna dengan maksimal. 
Blog Digiflazz dibuat untuk menyediakan informasi terkait pulsa dan produk digital 
untuk meningkatkan kesadaran untuk situs digiflazz.com sehingga dapat dijadikan 
pendekatan yang lebih efektif untuk jangka panjang. Pengembangan Blog Digiflazz 
dilakukan dalam proyek frontend dan proyek admin-panel menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, framework Laravel 5.6, Vue.js, dan component library 
Element. Proyek frontend berhasil memuat halaman blog untuk menampilkan 
daftar post dan melakukan pencarian post serta berhasil memuat halaman detail post 
untuk menampilkan detail konten sebuah post. Proyek admin-panel berhasil 
memuat halaman daftar kategori dan halaman form kategori untuk mengelola 
kategori serta berhasil memuat halaman daftar post dan halaman form post untuk 
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